































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  42  －－  43  －
史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）
（
10
）
冒
頭
に
は
私
と
馬
部
隆
弘
に
よ
る
「
文
書
を
め
ぐ
る
冒
険
―
偽
文
書
・
偽
文
書
・
公
文
書
」
と
い
う
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
今
回
の
『
史
苑
』
の
特
集
と
『
ユ
リ
イ
カ
』
の
特
集
は
全
く
別
個
に
企
画
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
